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P I T A N J E O S M I S L U U T O P I J E U P L A T O N A 
Kao ha košuta žudi 
za izvor-vodom, 
tako duša moja čezne 
za tobom,. . . 
S v e v i še u l a z e ć i u o v a j p r o b l e m , p o s t a j a o s a m svjesniji k o l i k o v e ć i 
p o s t a v l j a n j e p i t a n j a z n a b i t i t e š k o . Tu se n a j p r i j e s u s r e ć e m o s č u d n i m i 
p o m a l o h i r o v i t i m p o j m o m u t o p i j e ko j i je, m i j e n j a j u ć i z n a č e n j e u p o ­
sl jednje v r i j e m e p o p r i m i o b a š o n o n a j s r ž n j e i n a j k o m p l e k s n i j e , a z a t i m i s 
P l a t o n o v i m f i l o z o f s k i m s i s t e m o m ko j i je, m o ž d a , više n e g o ikoj i d r u g i u 
svojo j d u b i n i n e u h v a t l j i v i f l u i d a n , i k a o t e m e l j i k l j u č m n o g i h f i l o z o f e m a 
kr i je n j i h o v e t a j n e . 
Što je utopija} 
N a z i v utopija j a v l j a se u r e n e s a n s i . U sjeni k o j a je z a m r a č i l a k r š ć a n ­
ski svi jet p o č i n j u s v j e t l u c a t i u d a l j e n e z e m l j e s a v r š e n o g u r e đ e n j a l j u d s k i h 
o d n o s a T . M o r e a , F . P e t r i ć a i T . C a m a n e l l e . T a m a l a n e p o s t o j e ć a d r u š t v a 
o d v o j e n a o d o k o l n o s t i z b i l j s k i h d r u š t a v a , i s k a z i v a l a s u o n a j » t r e b a d a 
b u d e « d r ž a v n i h u r e đ e n j a . ( N j i h o v i s u a u t o r i , i z m e đ u o s t a l o g bi i i i p o d 
u t j e c a j e m P l a t o v n i h d j e l a Država i Zakoni.) P r e k o u t o p i j a r a n i h soci jal i­
s ta ta j j e p o j a m p o s t u p n o u r a s t a o u f i l o z o f s k u u p o t r e b u d a b i d a n a s u fi-
lozof i j i E r n s t B l o c h a d o b i o n e s a m o s t r o g o o d r e đ e n i a n a l i t i č k i s m i s a o , v e ć 
i k l j u č n i p o l o ž a j u n u t a r c j e l o k u p n a s i s t e m a . Č i n i s e n i š t a m a n j e n e g o u p r a ­
v o z n a č e n j e s a m o g b i t k a ! ? ' 
Na početku: plodonosno prepiranje 
P o k u š a v a j u ć i d a o b u h v a t i m f i l o z o f s k u u p o t r e b u t o g p o j m a s a d a i 
o v d j e , n a m e ć u m i s c d v i j e r a z l i č i t e i n t e r p r e t a c i j e k o j e sebe s h v a ć a j u k a o 
i z r a z i t o s u p r o t s t a v l j e n e . I z n o s i m ih, u k r a t k o , o v d j e , u p r a v o t a k v e , p l o ­
d o n o s n e p r o d u k t i v n o š ć u s v o g m e đ u s o b n o g p r i j e p o r a , k a k o b i h t a k o z a p o ­
čeo, u h v a t i o p r o b l e m i o b o g a t i o ga . 
T a d v a s u p r o t s t a v l j e n a ! ; lcdiš ia z a s t u p l j e n a s u u r a s p r a v i M i l a n a 
K a n g r e g e Zbilja i utopija te u r a s p r a v i K a r l - H e i n z a V o l k m a n n - S c h l u c k a 
Kako je ideja postala utopija. ( D a l j e u t e k s t u : V . — S c h . ) 
K a n g r g a v e ć n a p o č e t k u u t o p i j s k u svi jest smješ ta u » d i m e n z i j u pov i je­
s n o g d o g a đ a n j a « k o j a p r e t h o d i sv i je tu v e ć s a m i m t i m š to g a p r o i z v o d i . 
S a s v i m je s h v a t l j i v o da je u sv i je tu u k o j e m i š č e z a v a j u » č a k i o s n o v n e p r e t ­
p o s t a v k e z a l j u d s k i ž i v o t « u p r a v o u-topos j e d i n o m j e s t o p e r s p e k t i v e l jud­
skos t i , utopijska svijest k o j a iz s a m e s rž i č o v j e č n o s t i ( i e r č o v j e k ni je j e d n o ­
s t a v n o d a n v e ć j e i o n o š t o još n i je i š t o t r e b a d a b u d e ) » s t r e m i e p o h a l n o m 
p r e v r a t u u s a m o m b i t k u p o s t o j e ć e g s v i j e t a « . U t o p i j a j e s h v a ć e n a k a o zah­
tjev v.a prevratom sada i ovdje, u n jo j se z b i v a l j u d s k a o d l u k a k a o s a m 
ž i v o t , koji s e i s k a z u j e k a o usp je l i ili n e u s p j e l i p o k u š a j , k a o i s k u š a v a n j e ( ! ) . 
Na to se n a d o v e z u j e K a n g r g i n a kritika novovjekovne znanosti, k a o z n a n o ­
sti k o j a p o s j e d u j e m e t a f i z i č k i k a r a k t e r z a p o č i n j u ć i o d b i t k a ( o v d j e s h v a ­
ć e n o g k a o p u k i f a k t i c i t e t ! ) i n e p i t a j u ć i s e p o č e m u j e ta j ( p r o i z v e d e n i ) 
b i t a k m o g u ć , t a k o d a p u k i p o z i t i v i t e t p o s t a j e s a m svoj k r i t e r i j , sebe o d v a ­
ja od p o v i j e s t i i p o s t a j e n e p o v i j e s t a n i n e ž i v o t a n b u d u ć i da je iz sebe p r o ­
t j e r a o č a k i » p i t a n j e o v l a s t i t o j m o g u ć n o s t i , d a k l e i s m i s l e n o s t i i p r a v d a n o -
st i« . T a k v a z n a n o s t v o d i n a s u »samomstavilo« sveopće instrumentaliza-
cije i verifikacije u k o j o j o n o š t o i s t insk i , i l judsk i jest, d a k l e u t o p i j s k i i 
p o v i j e n i č i n , p o s t a j e n e p o m i š l j i v i n e d o k u č i v , u k r a t k o nije n i g d j e , p r a v i j e 
u - t o p o s ! 
' U Tiibingenskom uvodu u filozofiju, N o l i r 1966, Bloch k r i t i z i r a dovršenos t H e -
gelova svijeta u kojem ne ostaje n i jedna m o g u ć n o s t ko ja već ne bi bi la ozbil jena. S p o z n a ­
ja tog svijeta ne bila d r u g o do sjećanje duše na logiku-ontologi ju koja je prije s tvar i . On 
k a ž e da je » H e g e l o v di ja lekt ički proces u cjelini i p a k već z a o k r u ž e n , d a p a č e , događa juć i 
se vječno, već d o g o d c n « (str. 204). Bloch p o k u š a v a riješiti p r o b l e m p o j m o m povijesne, 
procesualne materije: » O n a je i s a m a sušta utopija k a o t a k o n e d o v r š e n i i i m a n e n t n i sup­
s t ra t svijeta koji se k u h a na d i ja lekt ičko j v a t r i svog procesa. U v la s t i tom laborator i ju p o ­
k u š a n i h s a m o o d r e đ e n j a o n o g još o d s u t n o g š t o naše c je lokupne materi je« ( k u r z i v j e moj ! ) 
(str. 223). 
u to j K a n g r g i n o j i n t e r p r e t a c i j i v i d i m o u t o p i j u k a o s a m ¿5^0»* i p o -
d r i j e t l o sv i j e ta , i s t o g a k a o neugasivu, t j . o n a b i m o g l a p r o p a s t i s a m o p r o -
p a š ć u č o v j e k a i sv i j e ta . 
V o l k m a n n - S c h l u c k o v e n a m j e r e su d r u k č i j e , p r e m d a s to je u v e z i b a š s 
o v i m K a n g r g i n i m ( t j . B l o c h o v i m ) s t a j a l i š t e m . O n B l o c h o v o u t o p i j s k o m i ­
šl jenje p o k u š a v a r a s k r i n k a t i k a o e v r o p s k i n i h i l i z a m ko j i s e p r i k r i v a , k a o 
k a m u f l a ž a p o r o b l j a v a n j a , o p a s n o s t , k o j u m o ž e m o o t k l o n i t i s a m o p r a v o m 
f i l o z o f s k o m k r i t i k o m . 
N j e g o v a j e o s n o v n a m i s a o d a j e miš l jen je u u t o p i j a m a » k r a j n j a p o ­
s l jedica p l a t o n i č k e m e t a f i z i k e (?) — š to n e s t a j e u n e z b i l j s k o m i n i š t a v n o m « 
— p r o c e s š t o g a N i e t z s c h e p r e p o z n a j e k a o n a d o l a z a k e v r o p s k o g n i h i l i z m a 
d o k još o v a j sebe s a m a n e p r i z n a j e . N a s l j e d u j u ć i N i e t z s c h e o v e mis l i o t o m e 
» k a k o j e ' i s t i n s k i sv i je t ' k o n a č n o p o s t a o b a j k o m « , o n sli jedi i u p e t s t a d i ­
j a i n t e r p r e t i r a p r o c e s d e g e n e r a c i j e ide je u u t o p i j u . S t u p n j e v i s u o v i : 
1 . I s t i n s k i svi jet, dohvatljiv za m u d r a c a , za p o b o ž n a , k r e p o s n a — on 
ž i v i u n j e m u , o n jest ta j svi jet . ( P l a t o n o v p r o j e k t D r ž a v e p o V . — S c h . p r e ­
m a t o m e ni je u t o p i j a v e ć n e š t o š t o i m a svoj t o p o s n a n e b u , u i s t i n s k o m 
sv i je tu k o j i je za č o v j e k a dohvatljiv sada i ovdje, i to p o t p u n o ! ) 
2 . I s t i n s k i svi jet, n e d o h v a t l j i v z a s a d a , a l i obećan z a m u d r a c a , p o ­
b o ž n a , k r e p o s n a . O d n o s s p r a m n jega ni je v i še s p o z n a j a , n e g o vjera i nada. 
( O v o b i p r e m a N i e t z s c h e o v u i V . — S c h l u c k o v u s h v a ć a n j u t r e b a l o d a 
b u d e k r š ć a n s k o s t a n o v i š t e ! ? ) 
3 . I s t i n s k i svi jet, n e d o h v a t l j i v , n e d o k a ž l j i v , n e d a s e o b e ć a t i , a l i j e i p a k 
u t j e h a k a o zaduženje i imperativ. ( K a n t o v a p o z i c i j a . ) 
4. I s t i n s k i sv i je t — n e d o h v a ć e n i nepoznat. ( P o z i c i j a n o v o v j e k o v n e 
z n a n o s t i . ) 
5 . I s t i n s k i sv i je t — b e s k o r i s t a n , s u v i š a n , i s t o g a n e m a r a z l o g a d a 
p o s t o j i : nepostojeći. ( P r e m a V . — S c h . o v o b i t r e b a l o d a b u d e p o z i c i j a 
u t o p i j s k e svi jest i .) 
U k l a n j a n j e m s v i j e t a i d e j a sv i jet b i v a n j a k a o j e d i n a r e a l n o s t os ta je 
p r e p u š t e n s a m sebi. Novovjekovna znanost svojom sveproračunljivošću i 
kibernetikom skriva besciljnost i besmisao š t o se š ire s v i j e t o m . A č o v j e k se 
n a š a o i z m e đ u Sci le n i š t a v n o s t i sv i je ta b i v a n j a i H a r i b d e n i š t a v n o s t i ( n e ­
p o s t o j a n j a , u t o p i č n o s t i ) i s t i n s k o g sv i je ta . 
' K a n g r g a c i t i ra Blocha iz Tübingenskog uvoda u filozofiju, na d v a v r l o i lus t rat iv­
na mjesta : » U p r a v o s u p r o t n o , savjesno utopi j sko znanje pobija i r a v n a postojeće u k o l i k o 
je z a p a l o u zlo, u n e h u m a n o s t , d a p a č e , o n o tek p r u ž a kriterij za mjerenje t a k v o g fakt ici-
teta, pa čak i o d s t u p a n j a od p r a v i l n o g . O n o prije svega predstav l ja i m a n a n t n u mjeru, 
mjeru ideja koje su t o m fakt ic i te tu zvoni le i učile ga u koli jevci prije o v o g ods tupan ja , i 
koje će se p r e d njih s v a k a k o još i z v o d i t i i iznosit i« (str. 117). 
»U s v a k o m slučaju, u k o l i k o utopi j ski h u m a n i z a m n e m a ništa za jedničkog s postoje­
ćim svi jetom, t a d a se m o ž e r e ć i : u t o l i k o gore za o v o postojeće, u k o l i k o nepokolebl j ivi je 
i p lodonosni je mišljenje smjera na o n o p r a v o « (str. 116). 
V o l k m a n n - S c h l u c k i n z i s t i r a n a r a z l i c i i z m e đ u p u n i n e i o b i l n o s t i s h v a ­
ć e n e ide je, u k o j o j su h u m a n e l j u d s k e n a m j e r e i m a l e p o p t o r u i j a m s t v o i 
po k o j i m a je dobar čin i m a o svoj t o p o s u s a m o m srcu svi jeta, te i z m e đ u 
u t o p i j s k e svi jest i k o j a ov i s i s a m o o n a m a s a m i m a , p r e p u š t e n i m a sebi, gdje 
n a m o n o - š t o - n i j e d a j e sav je t i z n a č i o r i j e n t i r . I m a k a r to što-još-ni je i ne 
b i l a p u k a u t o p i č n o s t , v e ć z b i l j s k a m o g u ć n o s t , i p a k t a s e m o g u ć n o s t m o ž e i 
ne d o g o d i t i . U o d r e đ e n o j p o v i j e s n o j s i tuac i j i sve v e ć e g o t u đ e n j a i š i ren ja n e -
s a g l e d i v i h s t r u k t u r a m o ć i i m a n i p u l a c i j e , t a m o g u ć n o s t k a o c je l ina, k a o 
smis len i svi jet, m o ž e p o s t a t i v r l o m r š a v a , m o ž e b i t i s v e d e n a g o t o v o n a n u l u . 
T a k v u u t o p i j u n a k o j u s e o s l a n j a u t o p i j s k a svi jest V . — S c h . v i d i k a o n e ­
š t o š t o n a s n a k r a j u o s t a v l j a n a c jed i lu , p o s t a j e p u k a u t o p i č n o s t i m o ž e se, 
š tov i še , p r e t v o r i t i u s a m o z a v a r a v a n j e te svi jesti, u o p i j u m . 
V . — S c h . , p r e m a s v e m u s u d e ć i , o s l o n i o s c n a P l a t o n a i n j e g o v n a z o r 
n a svi jet p r e t p o s t a v i o k a o č o v j e k u n a j p r i m j e r e n i j i , n o o n is to t a k o p r i z n a j e 
d a j e P l a t o n o v o s h v a ć a n j e s t r a n o a k t u a l n o j mis l i d a n a š n j i c e , t e d a j e su­
v r e m e n a p r a k s a d a l e k o o d p o d r š k e k o j u b i n jo j m o g l a p r u ž i t i d o b r o t a 
P l a t o n o v e i s t i n e . 
Pitanja, pitanja . . . 
U t o p i j a je, d a k l e , neš to-š to- još-ni je . O n o , š t o i z s a m e s rž i l j u d s k o s t i 
v a b i č o v j e k a k d r u g o m , d r u k č i j e m i b o l j e m sv i je tu . N o o n a j e i s to t a k o 
n e š t o š t o i te k a k o ima veze s P l a t o n o v o m f i l o z o f i j o m i š to bi na n e k i n a ­
čin P l a t o n o v a f i l o z o f s k a z g r a d a m o g l a s a d r ž a v a t i u sebi. P r e m a K a n g r g i n u 
s h v a ć a n j u , o n o j e d i n o p r a v o , i s t i n s k o , p r e v r a t n i č k o , revolucionarno d je­
l o v a n j e , k o j e i m a n e k o g s p a s o n o s n o g s m i s l a d a o p s t a n e m o k a o l judi jest 
mijenjanje svijeta, a to je m o g u ć e t e k u v o d o m u o n o š t o ta j svi jet n a d i l a z i , 
u s a m n j e g o v i s k o n , u s a m u srž l j u d s k o s t i . 
Z g o d n o j e g l e d a t i k a k o s e f i lozof i , t a P l a t o n o v a d jeca, s lažu i t a m o 
gdje se č i n i da se n a j l j u ć e p r e p i r u . O b o j i c a , i K a n g r g a i V o l k m a n n - S c h l u c k 
o t p u ž u j u n o v o v j e k o v n u z n a n o s t k a o l a ž n u i i z o p a č e n u svijest n e s p o s o b n u 
da v i d i p r a v u d i m e n z i j u p o s t o j e ć e g , o b o j i c a i n z i s t i r a j u na višem uvidu u 
i z v a n s v j e t s k o , u ž i v o t i z v a n spil je i , š t o v i š e , o b o j i c a se s l a ž u u t o m e da je 
ta j i s t i n s k i ž i v o t dohvatljiv sada i ovdje, i da je on o d u v i j e k na d je lu, i da 
u p r a v o o n z a s v a g d a p r o i z v o d i svi jet . 
Razlike — k o j e i p a k , n a r a v n o , p o s t o j e i z m e đ u P l a t o n o v e f i lozofi je i 
u t o p i j s k e svi jest i i k o j e b i n a m m o g l e p o k a z a t i u l o g u u t o p i j e , a k o j e o n a 
i m a , u P l a t o n o v u sv i je tu, ili, o b r a t n o , u p o z o r i t i n a n e s p o j i v o s t t i h d v a j u 
s t a n o v i š t a — s k r i v e n e su u b o g a t s t v u z n a č e n j a p o j m o v a ide je i u t o p i j e . 
S t o g a s a m p r i s i l j e n d a s a m s u ž u j e m , p o v l a č i m m e đ e i o d r e đ u j e m , d a u t r e m 
svo j p u t k r o z b o g a t e s a d r ž a j e P l a t o n o v a f l u i d n a , m e s n a t a i p r e o b i l n a su­
s t a v a . 
A k o u t o p i j u s h v a t i m o k a o p o t r e b u , s l iku, p r o j e k t , n a m j e r u i č in o z -
b i l j a v a n j a n e k o g d r u g o g , d o t o g t r e n a n e p o s t o j e ć e g sv i jeta, p i t a m s e j e l i t u 
p o t r e b u os jećao i P l a t o n ? D a l i j e o n p r o j e k t i r a o n o v o u s t r o j s t v o sv i je ta i 
n a s t o j a o da svijet p r o m i j e n i ? N e s u m n j i v o , on je ž e l i o nešto m i j e n j a t i , no 
je l i i s a m a ta že l ja za m i j e n j a n j e m u p r o t u r j e č n o s t i s t e m e l j i m a n j e g o v e fi­
l o z o f s k e z g r a d e ? J e l i P l a t o n i m u n n a u t o p i j u i d a l i s e b i t n o k r e ć e m i m o 
u t o p i j s k o g n a z o r a ? Z a r d a n e p r i z n a j e u t o p i j u o n koj i j e g l a v n i k r i v a c i in-
s p i r a t o r t o l i k i h n o v o v j e k o v n i h u t o p i j a , i l i t e r a r n i h i f i l o z o f s k i h ? 
O d n e k u d n a b u j a t o l i k o p i t a n j a d a j e n e m o g u ć e n a ć i sve o d g o v o r e i 
p o v e z a t i sve n i t i p a j e s t o g a na jbo l je p r e p u s t i t i s e P l a t o n o v u v o d s t v u , p r o ­
l a z i t i k r o z t k i v o n j e g o v e f i lozof i je i p u s t i t i g a d a s a m g o v o r i k o l i k o g o d t o 
b u d e m o g u ć e o v i m š k r i p a v i m š k a r a m a š to o d a b i r u i v o d e n a š pr i ja te l j sk i 
r a z g o v o r . 
Apologija 
O v o b i s m o d je lo u z e l i k a o k l j u č n o d a b i s m o s h v a t i l i , n e P l a t o n o v n a ­
z o r ni f i lozof i ju u ci je lost i , v e ć n j e g o v o m o g u ć e polazište. P o k u š a t ću za-
mish ' t i t o č k u s k o j e je P h i t o n k r e n u o u i s t r a ž i v a n j e , g r a đ e n j e i m i j e n j a n j e i 
k o j o j je, u s p r k o s s v i m u d a l j a v a n j i m a i o d s t u p a n j n u a , m m u c i o z n m i k o m p l i -
c i r a n j i m a i v r t o g l a v i m m i t s k i m s l i k a m a , i p a k n a n e k i č u d a n n a č i n ostao 
vjeran. 
S o k r a t a o s u đ u j u i S o k r a t s e b r a n i . Ali z a d e m o l i p o d k o ž u o b r a n e , v i­
d i m o , o n n e b r a n i sebe s a m a v e ć č i t a v j e d a n s t r o g o o d r e đ e n i k o z m o s koj i 
s u l judi z a b o r a v i l i , b r a n i t e z a b o r a v n e l jude o d nj ih s a m i h , b r a n i i h o d 
n j i h o v a z l o s r e t n a z a b o r a v a . Svi je t na koj i se a p o l o g i j a o d n o s i jest božanski 
svijet, u n j e m u k r a l j u j u s a m i b o g o v i , on je p o t p u n o i s a v r š e n o u - r e d u . To 
P l a t o n u o v o m s lučaju p o s t i ž e p r e d g r o b n o m i z a g r o b n o m d i m e n z i j o m k a o 
u v e ć i n i s v o j i h m i t o v a . P r a v d a k r a l j u j c u z p o m o ć e s h a t o l o š k e p e r s p e k t i v e , 
S o k r a t p r o s u đ u j e o s u d u k a o n e š t o š to s e n j e m u d o b r o d o g o d i l o ! ( X X X I ) . 
O n z a t i m z n a č a j n o iz jav l ju je s v o j i m s u c i m a d a o v o j e d i n o i m a j u n a u m u 
k a o i s t i n u : za dobra čovjeka nema zla\ ( X X X I I I ) . 
M o ž e m o o d m a h p r i m i j e t i t i d a o v d j e zlo ni je s l i v a ć e n o k a o p u k i p r i ­
v i d , već o n o p o s t o j i k a o n e š t o š t o čovjek može učiniti protiv samog sebe 
s v o j i m s l o b o d n i m i n e p r a v e d n i m č i n o m . T a k v o s ta ja l i š te ( a m o ž d a i : s a m o 
t a k v o s t a j a l i š t e ? ! ) o m o g u ć u j e p r a v e d a n i u r e d a n svi jet . Sv i j e t ko j i j e o d u ­
vi jek p o d r a z u m i j e v a n t e m u ni je b i l a p o t r e b n a j a v n o s t k r i s t a l n e S o k r a t o v e 
f o r m u l a c i j e sve d o o n o g s t a n j a o p ć e g z a b o r a v a k a d a z l o p r e v r š u j e m j e r u i 
S o k r a t a p r i s i l j a v a n a t o d a i n t e r v e n i r a . O d a v d e j e j a s n o z a š t o s u zaborav i 
zlo jedno te isto: j e r se p o d r a z u m i j e v a da su ljudi to otprije nekako znali, i 
da je oduvijek njihov etos bio utemeljen u tlu svijeta Pravde. O n i su tek 
s v o j i m z a b o r a v o m t o g sv i je ta » p r o i z v e l i « svi jet i n s t i t u c i j a , p o l i t i k e , d e m o ­
k r a c i j e , z a k o n a , u k r a t k o , a t e n s k i p o l i s , k a o v a n j s k i o s l o n a c još u v i j e k o d 
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b o g o v a l e g i t i m i r a n , z a p r a v o o d n j ih u s t a n o v l j e n k a o z a š t i t a t i m l j u d i m a . 
T e k k a d a z a b o r a v p r e v r š i m j e r u p a n e p o m a ž u više n i t a l e g i t i m n a s red­
s t v a , o n d a S o k r a t u s k a č e u p o m o ć l j u d i m a koj i su u nc-volji. S o k r a t ne 
o s u đ u j e n i z a k o n e , n i d e m o k r a c i j u , a n a j m a n j e o d svega a t e n s k i p o l i s ! N e , 
on ^>osuđuje« l j u d e ko j i su se t o l i k o z a b o r a v i l i da o d b i j a j u i n j e g o v u p o n u ­
đ e n u p o m o ć . ( P a r a l e l a s i tuaci j i u J u d e j i ni je s l u č a j n a . ) I l i , i s p r a v n i j e r e ­
č e n o , ti ljudi u svom samo-zahoravu osuđuju sami sebe. To je u i s t i n u tra­
gična s i tuac i ja , ali S o k r a t o v d j e u o p ć e ni je t r a g i č a n , o n t r i j u m f a l n o ispi ja 
o t r o v . ( R a z l i k a o d s i tuac i je u J u d e j i i s to t a k o u o p ć e nije s l u č a j n a . ) 
F i l o z o f i j a k a t k a d z a b o r a v l j a u k o l i k o j mjer i u S o k r a t o v o j l i čnos t i i m a 
svo je i z v o r i š t e , k o l i k o j e t u o n a s a m a sam S o k r a t o v ž i v o t ! D u b o k a i b r e m e ­
n i t a i s t i n o m , u p o s j e d u k l j u č e v a i s k o n a , b r i ž n a z a z a b o r a v n i svi jet, m o ž ­
d a k a t k a d n a r c i s o i d n a , a t r i j u m f a l n a o s o b i t o k a d u m i r e ! 
S o k r a t k a ž e : » . . . ja n i s a m n a v i k n u o da s a m o sebi m i s l i m da s a m 
z a s l u ž i o i k a k v o z lo« ( X X V I I I ) . T o j e s a v r š e n o d o s l j e d n o n j e g o v u p o l o ­
ž a j u koj i j e p o d d e m o n s k o m z a š t i t o m o d s v a k o g g r i j eha . U to j p e r f e k c i o -
nistlčkoj'" ' pozic i j i n j e g o v a ga l j u b a v p r e m a l j u d i m a i sebi, a o s o b i t o e ros 
p r e m a i d e j a m a , u p u ć u j u da u. neposrednom kontaktu, u bližnjima porađa 
etos. Je l i t a d j e l a t n o s t p r e v r a t n i č k a u s a m o m b i t k u p o s t o j e ć e g sv i je ta? Je 
l i o n a pov i je sn i č m , t j . č m ko j i p r o i z v o d i pov i je s t? D a p a č e , j e l i o n a mi je­
n j a n j e sv i je ta? M o ž d a . J e r a k o s h v a t i m o da j e svi jet u č o v j e k u , da j e čo­
vjek taj svijet k o j i t r e b a da i z v r š i s v o j u r e v o l u c i j u i da se p r o m i j e n i u srž i , 
o n d a j e u t o p i j a a n đ e o s v a k o g z a b o r a v n o g č o v j e k a , n j e g o v a l j u d s k a ( i b o ­
ž a n s k a ? ) m o g u ć n o s t , a Apologija nije apologija postojećega, j e r p o s t o j i i 
z a b o r a v a n č o v j e k , i s t i n a i p o s t o j a n j e ne p o k l a p a j u se, i n e š t o u t o p i j s k o č a k 
je i o v d j e na d j e l u ! 
Z a h t j e v u z a i z m j e n o m z a k o n a , z a d r u k č i j e u r e d e n o n i d r ž a v o m ili 
z a n e k i m o d s u t n i m , drul<;čijim i b o l j i m S v i j e t o m ' o v d j e n i s a m u s p i o n a ­
ć i n i s m i s a o n i m j e s t o . 
P r e m a m o j e m miš l j en ju , t o b i m o g l o b i t i st-ajališrc Apoloaije. O n o j e 
m o ž d a S o k r a t o v o , al i g a s e P l a t o n u b r z o o d r e k a o č i m j e o d l u č i o t r a ž i t i 
r ješenje k o j e j e z n a t n o p o s r e d n i j e i š i reg z a h v a t a o d i z r a v n o g p o r o đ a j n o g 
o d g o j a ( i a k o još u v i j e k s o d g o j n o m n a m j e r o m ! ) . N o o n s e u s u d i o k r o j i t i 
z a k o n e i b i t n o m i j e n a t i u s t r o j s t v o d r ž a v e . N e v j e r o j a t n o j e r a z g r a n a o i 
o b o g a t i o svo j u v i d u s t r u k t u r u t a k v a b o ž a n s k o g sv i je ta i z k a k v a j e c r p a o 
m o g u ć n o s t z a svo je smjele n a m j e r e . T a j u v i d , v j e r o j a t n o j e d a n o d n a j t r a j ­
n i j ih d je la č o v j e č a n s t v a i k a m e n t e m e l j a c e v r o p s k e f i lozof i je, b l i s t a k r o z 
v j e č n o s t , pa i p a k . . . 
Apologija z a v r š a v a S o k r a t o v i m r i j e č i m a , m a n j e i r o n i č n i m a v iše 
s k r o m n i m : »Al i v e ć je v r i j e m e da o d l a z i m — ja u s m r t , a vi u ž i v o t . A t k o 
o d n a s i d e k b o l j e m s p a s e n j u , t o n e z n a n i t k o o s i m b o g a . « 
' N o , čak se i on slobodno opredjel ju je ! 
M i s t i č k o i s k u s t v o m o ž d a bi nas m o g l o baci t i u solipsističke ili slične svjetove na­
stanjene u t v a r a m a i p o n e k i m doš l jac ima ili a n đ e l i m a , ali ovdje je riječ o Svijetu. 
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Ideje i mjesto 
Č i n i s c k a o d a P L a t o n p r o š i r u j e z a b o r a v n o s t a n j e d u š e n a d r ž a v n o 
u s t r o j s t v o , p a č a k i n a s a m svi jet . T a k o S o k r a t i n j e g o v a o k o l i n a p o s t a j u 
o k o s n i c a m o ć n e o n t o l o g i j e k o j a j e t o l i k o d u b o k a i k o m p l e k s n a d a s a m p r i ­
sil jen u p r a š u m i s h v a ć a n j a i s f o r s i r a t i s a m o p o j e d i n e m o m e n t e , n e k e n j e z i n e 
a s p e k t e i l u s t r a t i v n e z a u t o p i j s k o miš l jenje . 
U o p ć e b i s e m o g l o p r i m i j e t i t ! d a S o k r a t o v e tos , ko j i v e ć u S o k r a t a 
b i v a r a s t r g a n n a p o j e d i n e p o j m o v e , u P l a t o n a b i v a d e f i n i t i v n o p r o g u t a n o d 
t i t a n a a^te mis l i P a r m e n i d a , H e r a k l i t a i P i t a g o r e . U r a z g r a n a t u r a c i o n a l -
n o - o r f i č k o m s i s t e m u i p a k b i v a s a č u v a n o s t a r o srce k o j e svi jet l i k a o s u n c e I 
o m o g u ć u j e č i t a v u z g r a d u — o n o i z v o r n o b o ž a n s k o k o j e j e p o n u k a l o S o ­
k r a t a d a k a ž e : » z a d o b r a č o v j e k a n e m a z l a « . P o s t o j i i s t i n s k i svi jet u k o ­
jem ž i v e d o b r i l j u d i i sv i jet p r i v i d a o n i h z a b o r a v n i h i z l i h . P r v i j e svi jet 
a p s o l u t a n , d r u g i r e l a t i v a n . P r v i j e svi jet svi jet i d e i a , d r u g i j e svi jet svi jet 
b i v a n j a i p r o l a z n o s t i , n o n e v iše k a o n e š t o š to s e z b i v a s a m o u z l u č o v j e k u , 
v e ć n e š t o š t o i e o s o b i n a s v i h z a b o r a v n i h b i ć a i sv ih z a b o r a v n i h s t v a r i . T a ­
ko je n a s t a l a m o g u ć n o s t da se i s a m Sv i j e t s h v a t i k a o I s p u n j e n z l o ć o m — 
n a č i n g l e d a n j a u P l a t o n a ko j i ni je b a š s a s v i m s p o r e d a n . Z l o s r e t n o p o i m a ­
nje n j e g o v e t v a r n o s t i , o s j e t i l n o s t i , n j e g o v e s-mještenosti k a o u z r o k a z l a . 
Sv i je t S o k r a t o v i h e t i č k i h p o j m o v a i p o j m o v a koj i n j i m a s luže s h v a ­
ć e n j e k a o u m n o ž e n o P a r m e n i d o v o biće, k o j e j e p o o n o j n e - z a b o r a v n o j 
P a r m e n i d o v o j def inic i j i i b i ć e i m i s a o , pa č a k i s a m b i t a k ! ? Ideja je i su­
b j e k t i o b j e k t , o n a j e sve, p a č a k m o ž d a i n e š t o v iše o d t o g a ! ? , n e š t o p r e o ­
b i l n o š t o i s i java i z sebe n e k u d r u g o s t , m o g u ć n o s t r e l a t i v n o g sv i je ta? T u 
n a s t a j u g r d n e t e š k o ć e j e r s e p o r e d j e d n e i s t ine j a v l j a i d r u g a i s t i n a k a o 
n e s a v r š e n o s t f o r m e i n e d o s t a t a k p u n i n e , svi jet ko j i jest, a i s t o d o b n o i ni je, 
sv i jet b i v a n j a . P l a t o n j e p r i s i l j e n u v o d i t i i z v a n j s k i ( d i s p a r a t a n ) t o p o s 
tud idejama koje su stoga izvan njega. Mjesto ( k h o r a ; T I m e j , 5 2 B ) , n e k o n a -
č a n i n e o m e đ e n p r o s t o r ko j i j e k a o č i s tu m a t e r i j u b o g , d e m l u r g , u m o b l i ­
k o v a o i u r e d i o p r e m a i d e j a m a , a l i — s n e s a v r š e n o s t i m a ! S v j e t s k e su s t v a r i 
r e l a t i v n e , k o n a č n e i p r o p a d l j i v e . O n e b i v a j u , m i j e n i a j u se, p r e l a z e u n e ­
š t o d r u g o , d o k s e t i h o i t a j a n s t v e n o i z t o p o s a p o m a l j a n e g a t i v n o , n i š teće , 
m i s t e r i o z n o Ništa!, o n a j P a r m e n i d u t o l i k o n e m i o i n e p r i h v a t l j i v — n e b i -
t a k . O n d a k l e j e s t ! U č u d n u i g o l e m u d u g i n u l u k u z a b o r a v i z l o ć a l j u d s k e 
d u š e s to je u v e z i s b i v a n j e m sv i j e ta o k o n a s . 
O n a d u š a k o j a u o g l e d a l u p o j m o v a g l e d a s l ike s a m i h bića i s p o z n a j e 
n j i h o v u p u n i n u , a t i m e i s v o j u n i š t a v n o s t i n e u r e d n o s t te n e u r e d n o s t d r u g i h 
l judi p a i č i t a v a okolnog sv i je ta , p o č i n j e os jeća t i ž u d n j u z a i d e j a m a . T u 
d o l a z i do i z r a ž a j a demonsko l ice Erosa k o j e g os jeća č i t a v svijet j e r n j e g o v 
topos vječno potrebuje u-topos, on n e p r e s t a n o m i j e n j a s t r u k t u r e , i u s v o m 
u z a l u d n o m f o r m a l i z m u os ta je v j e č n o n e s r e t a n i n e m i r a n . E r o s k a o ž e d n i 
d e m o n , u p r o p a š t e n s v o j o m z l o s r e t n o m s p e k u l a c i j o m i d e j a s i l o m n a s t o j i b i t i 
p o p u t n j i h , f r u s t r i r a n u svojo j k o n a č n o s t i , o n s u b l i m i r a svo ju n e m o ć s t v a -
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r a n j e n i i r a đ a n j e m n e b i l i t a k o sebe b a r n a n e k i n a č i n p r o d u ž i o u v r e ­
m e n u i p r o š i r i o u p r o s t o r u . 
O v o m p r v o m , k r a j n j e m , o d v o j e n o m a s p e k t u e r o s a m o ž e m o s u p r o t s t a ­
v i t i n j e g o v u d r u g u o s o b i n u . O n j e l j u b a v , o n je, k a k o t o P l a t o n k a ž e , 
» o n o š t o l jubi« i n a s t a o j e t a k o d a j e p r a v a s p o z n a j a ( s p e k u l a c i j a ) s u b l i m i ­
r a l a u r o đ e n u p o ž u d u ( n a j p r i m i t i v n i j i o b l i k e r o s a ) . O n j e u j e d n o o b l i k z a ­
n o s a k o j i b o g o v i d a j u l j u d i m a k a o n j i h o v u n a j v e ć u s r e ć u . U Fedru 
( X X X V I I ) č a k j e i s a m a f i lozof i j a s h v a ć e n a k a o n j e g o v a s l u ž b e n i c a , k a o 
s r e d s t v o u z d i z a n j a o d t j e le sne p o ž u d e sve d o n a j v i š e v r s t e l j u b a v i , o n e iz­
m e đ u o s o b a , k a o k r a j n j e g c i l ja o d g o j a ! ^ 
Mjesto se t a k o ne n a l a z i s a m o u sv i je tu s t v a r i v e ć i u d u š i d o k je sv jet­
ska, n o o n a j e u j e d n o t u đ a t o m m j e s t u , i k a o s r o d n a idej i t e ž i d a g a n a ­
p u s t i , t e ž i d a b u d e s a m a Biće, n n v i š e d a b i v a , v e ć d a b i t k u j e . T e ž n j a pr i s je­
ć a n j a i o s l o b a đ a n j a z a b o r a v a i z l o ć e , k o j u s m o srel i v e ć u S o k r a t a , p o s t a j e 
u P l a t o n a že l ja d a s e d u š a o s l o b o d i m j e s t a , t j e lesnos t i , m a t e r i j a l n o s t i . L j u d ­
s k a d u š a i mjesni sv i jet u s r a s l o s t i i s l jub l jenos t i i m a l i su k a o n e s r e t n u p o ­
s l jedicu p o i m a n j e z l a k a o t i je la i o s j e t i l n o s t i . " 
D u b o k r a c i o n a l n i u v i d u i s t i n u , u n a š u p r e e g z i s t e n c i j u i i s k o n svi jeta, 
i m a t a k o svo je n e z g o d n e s t r a n e i p r o b l e m e . I p a k z l o ć a m a t e r i j e s a m o j e 
j e d a n a s p e k t , j e d n o t u m a č e n j e P l a t o n a . 
U s k r s l o s rce S o k r a t o v a e t o s a , i d e j a D o b r a s a m j e b i t a k sv i je ta i u t o ­
l i k o o n o š to d u š a u i s t i n u v i d i , k a d a v i d i , j e s t . . . d o b r o . P r i t o m e s e p o d ­
r a z u m i j e v a d a d u š a s a m a m o r a b i t i d o b r a d a b i v i d j e l a i s t i n u j e r s u i s t i n ­
ski u v i d i p r a k s a i s to , s a m b i t a k , i s t i n s k i ž i v o t . I z l a z e ć i i z spil je, o n a i s to­
d o b n o p o s t a j e b o l j a i d o b i v a i z v r s n i j i u v i d u zb i l ju , p o s t a j e s l ični ja b o g u . 
J a s n o j e d a d u š e i s k o n s k i ž i v e i z v a n s p i l j s k i , n o p r i l i č n o j e n e j a s n o i d o b r o 
s k r i v e n o da j e » o n o v a n j s k o « ( e s h a t o n ) p r i s u t n o i u t o p o s u , ne s a m o u 
p r e e g z i s t e n c i j i , v e ć d a s a d a i o v d j e m n o g i č o v j e k , o d m a j k e r o đ e n t je lesan 
i o s j e t i l a n , ž i v i č e s t o u o b z o r j u n j e g o v u , p a č a k d a i s a m m o ž e i s t i n s k i b i t i 
z a j e d n o s bićem. 
I r a c i o n a l i s t i č k i i m i s t i č k i e k s k l u z i v i z a m p r u ž a j u s a m o f i l o z o f u m o ­
g u ć n o s t d a b i t k u j e — j e r s e s a m o o n m o ž e o s l o b o d i t i s v e g a t je lesnog. N j e ­
g o v a d u š a za r a z l i k u od d r u g i h s a z n a j e š t o je u sv i je tu u r e d u , a š to je u n e ­
r e d u . O n i m a u v i d u d e m o n s k o s t sv i j e ta p a i s a m j e p o m a l o d e m o n . U n u ­
t r a š n j e z l o - z a b o r a v v i d i i k a o v a n j s k i n e d o s t a t a k - n e s a v r š e n o s t . K a o d a j e 
t o z l o i z r a ž e n o u r u ž n i m p r e d m e t i m a , r a s p a d l j i v i m t v o r e v i n a m a , u lošoj 
o r g a n i z a c i j i d r ž a v e . F i l o z o f z n a d a m j e s t u n e d o s t a j u ide je i n e s k r i v e n a m u 
j e t r a g i č n a u g r o ž e n o s t d r u g i h l j u d s k i h d u š a . L o š e s-mješten ( o d v i š e m j e -
s t a n ) polis jes t t a j ko j i u p r v o m r e d u ljude ugrožava. N j e g o v t o p o s p o -
•' J e d i n o mjesto gdje sam n a š a o tu misao t a k o izvedenu. 
' J e r ovdje zlo nije tijelo s a m o već identi f ikaci ja duše s njime, njezina p r e d a n o s t i 
zal jubl jenost u njega, ti jelo t r e t i r a n o k a o hiće, fetiš. O č i t o je, u P l a t o n o v u sustavu raz l i ­
k o v a n j a ideje i mjesta, p o t r e b n o n e k o raz luč ivanje duše i tijela, i to k a o n a d r e đ e n o s t i 
v ladan je duše n a d nj ime, jer p r o t i v n o v o d i u raspad, d i sharmoni ju, ne-volju. 
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t r e b u j e u - t o p o s , p o t r e b u j e i d e j u . F i l o z o f ko j i j e s a z n a o ide ju m o r a p r e u ­
ze t i b r i g u z a o r g a n i z a c i j u i i z g r a d n j u n o v o g p o l i s a . O n i z ideje p r e s l i k a v a 
u - t o p i č n u D r ž a v u i n a s t o j i j e s-mjest i t i u svi jet . E t o o b j a š n j e n j a smis la 
u t o p i j e u P l a t o n a , k a o da s m o doš l i do k o n a č n o g r ješenja, a l i . . . nije l i o n o 
p o v r š n o ? 
Z a r ni je i p r e m a P l a t o n u svi jet b o ž a n s k i u r e đ e n ? N e u p r a v l j a l i svi­
j e t o m v o l j a b o g o v a ? N i j e l i o n o n i š t e ć e u s l u ž b i a p s o l u t a i D o b r a ? O d a k l e 
o n d a v a ž n o s t n e u r e d n o s t i p o l i s a z a s u d b i n u l judi i n j i h o v u t r a g i k u k a d t a 
r e l a t i v n a n e u r e d n o s t s luž i a p s o l u t n o m r e d u b o ž a n s k e P r a v d e z a sve l jude? 
U m j e s t o o d g o v o r a d o š l i s m o d o n o v i h p i t a n j a . 
Država 
N i g d j e s m j e š t e n a , a s v a g d j e jest? 
P l a t o n i p a k k r e ć e u S i r a k u z u n e b i l i t a m o smjes t io svo ju i d e a l n u D r ­
ž a v u . O n s e zb i l j sk i t r u d i d a j e o s t v a r i , i p r o l a z i k r o z g r d n e p e r i p e t i j e 
i r a z o č a r a n j a z b o g t o g n a s t o j a n j a . 
Č u d n e su i i z g l e d a j u k a o p r o t u r j e č n e i z j a v e k o j e da je u Državi, i n a -
g in ju t o m e d a s e o n a s h v a t i p u k o u t o p i č n o k a o l i t e r a r n a u t o p i j a , jer o n a , 
k a o n i ide je, n e m a m j e s t a ( ! ) , a o v a j č i t a v svi jet j e s-smješten, n o d o k j e 
c a r s t v o i d e j a s a s v i m s i g u r n o » j e d n a i s t i n s k a zb i l j a« , o D r ž a v i n a n e k i m 
m j e s t i m a k a ž e d a s e n a l a z i s a m o (?) u m i s l i m a . N a k r a j u d e v e t e kn j ige k a ž e 
d a s e p a m e t a n i d o b r o o d g o j e n č o v j e k u s v o m j a v n o m d j e l o v a n j u neće o r i ­
j e n t i r a t i o b z o r j e m m j e s n o g p o l i s a i b a k t a t i n j e g o v i m p s e u d o p r o b l e m i m a , 
v e ć će to h t j e t i u o k r u ž j u idealne države, i n a s t a v l j a : » . . . k o j a p o s t o j i sa­
mo u m i s l i m a , jer mis l i da je na zeml j i n i g d j e n e m a . — A l i — r e k o h — 
m o ž d a z a o n o g a koj i j e h o ć e v i d j e t i i ko j i , p o š t o j u j e v i d i o , h o ć e p r e m a 
njoj u r e d i t i svo ju d u š u , n jez in u z o r p o s t o j i n a n e b u . U o p ć e nije v a ž n o (!) 
d a l i t a k v a d r ž a v a n e g d j e s t v a r n o p o s t o j i ili ć e t e k u b u d u ć n o s t i p o s t o j a t i . 
J e r t a k a v ć e č o v j e k ž iv je t i p r e m a njoj i n i p r e m a k o j o j d r u g o j . « 
I a k o je s a m o (!?) u m i s l i m a , č i n i se da je i d e a l n i p o l i s i d e j a n i zbi l j sk i , 
i m n o g o p r i s u t n i j i o d m j e s n o g a , t a k o d a , k a o p r a v o o b z o r j e d u š a , m o ž e o d ­
g o j n o d j e l o v a t i na n j ih . I p a k , p o t r e b a n j e u v i d u n jega, a u v i d j e m o g u ć e 
p o s t i ć i s a m o o d g o j e m , i t a k o i m a m o z a t v o r e n k r u g . 
P l a t o n t r a ž i i p r o n a l a z i r ješenja, i r a d i k a l n a i t r a j n a po svojoj v r i j e d ­
n o s t i i z n a č e n j u . N i j e d a n č o v j e k n e ć e b i t i s a v r š e n d o k m a l o b r o j n i i n e p o ­
k v a r e n i f i lozof i n e b u d u n e k a k o s u d b i n o m pr i s i l j en i d a s e p o b r i n u z a (mje­
snu) državu i da joj p o s l u ž e , ili sve d o k b o ž a n s k i d a h ne o b u z m e s a m e v la­
d a r e (6, X I I ) . O n k a o n u ž d a n p r e d u v j e t p r e s t a n k a l j u d s k i h n e v o l j a z a h t i ­
j e v a da u m j e s n o m p o l i s u f i lozof i p o s t a n u k r a l j e v i , a k r a l j e v i f i lozof i , t j . 
da 7njesna državna vlast i filozofija postanu jedno (5, X V I I I ) . 
T o j e p o k u š a j koji j e m o g u ć e o s t v a r i t i . 
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O n k a ž e : m i » s m o s p r e m n i l o g i č n i m r a z l o z i m a b o r i t i s e z a t o d a j e 
i m e n o v a n a d r ž a v a p o s t o j a l a , d a p o s t o j i i d a ć e p o s t o j a t i , č i m u d r ž a v i z a ­
v l a d a o v a M u z a f i lozof i je . J e r n i je n e m o g u ć e d a o n a p o s t o j i i m i j e n e 
s m a t r a m o n e m o g u ć o m , i a k o s e s l a ž e m s t i m d a j e n ju t e š k o o s t v a r i t i « 
(6 , X I I ) . 
F i l o z o f ž i v i u h o r i z o n t u o n o g a š t o » s t v a r n o p o s t o j i « i n e m a v r e m e ­
n a s p u š t a t i svoj p o g l e d n a m j e s n e l j u d s k e p s e u d o p r o b l e m e ko j i b i m u sa­
m o s t v a r a l i n e p r i l i k e . B a v e ć i s e b o ž a n s k i m i u r e đ e n i m s t v a r i m a , o n p o s t a ­
je i s a m u r e đ e n i b o ž j i . S t o g a i z t e b l a ž e n e p o z i c i j e on m o r a b i t i pr i s i l j en 
d a n e s luž i s a m o s v o m o s o b n o m u s a v r š a v a n j u , n e g o d a s e p o s v e t i o s t a l i m 
l j u d i m a i da i m , i p o j e d i n c u i c je l ini , p r e d a j e svo ju s p o z n a j u (6, X I I I ) . 
P l a t o n s t a l n o i m a u v i d u d v i j e z l o ć u d n e i z a b o r a v l j i v e c je l ine u g r o ž e ­
ne tnjestom — o n u u n u t r a š n j u i o n u v a n j s k u . To su dma (čov jek , p o j e d i n a c ) 
i m j e s n a država ( g r č k i p o l i s ) . O b o j e i m a j u p o d j e d n a k u u n u t r a š n j u s t r u k ­
t u r u o v l a s t i i h i j e r a r h i j u n a d r e đ e n i h i p o d r e đ e n i h d i j e l o v a ( k a o o n i h m a n j e 
i o n i h više s -mješ ten ih) i p o d j e d n a k o p a t e od z l o ć e - z a b o r a v a k a o n e r a d a i 
n e p r i r o d n o g p o l o ž a j a i o d n o s a d i j e l o v a , š t o z n a č i d a t a d a g u b e k o n t r o l u 
n a d s v o j i m mjestom, h i j e r a r h i j a se v l a s t i o k r e ć e i mjesto p o č i n j e v l a d a t i n a d 
n j i m a s a m i m a o d v l a č e ć i i h u r a s p a d i p r o p a s t . O n e u t o m s v o j e m s a m o - z a -
b o r a v u p o s t u p n o p o p r i m a j u b e s k a r a k t e r n o s t s a m o g mjesta, k o j e j e n e - u r e -
d e n o , n e o m e đ e n o , k a o t i č n o i f l u i d n o , u k r a t k o : u n j e g a j e n i š t e ć e N i š t a n a 
d je lu, r a z l i v e n o s t i r a z m a z a n o s t s v a k o g o d r e đ e n j a k a o b e z d u š n o s t i a n a r ­
hi ja . 
Viši, bićima s r o d n i j i , r a z u m n i d i o d u š e t r e b a d a v l a d a n a d n i ž e s-mje-
š t e n i m n e r a z u m n i m d i j e l o m . T r i d i j e l a d u š e : r a z u m , v o l j a i p o ž u d a , i n o -
r a j u z a u z i m a t i svo je f u n k c i j e u c je l ini , m o r a j u o v l a d a t i s v o j i m m j e s t o m i 
i z g r a d i t i svo je k a r a k t e r e . P o ž u d a t r e b a d a b u d e u s m j e r e n a , v o l j a h r a b r a , a 
r a z u m m u d a r . P l a t o n o p i s u j e t a k o i z g r a đ e n a č o v j e k a u č e t v r t o j k n j i z i Dr­
žave ( X V I ) n a z i v a j u ć i ga r a z b o r i t i m : » . . . z o v e m o o n o g p o j e d i n c a u k o ­
j e m su s v a t r i d i j e l a u p r i j a t e l j s t v u i m e đ u s o b n o j s lozi , gdje se v l a d a j u ć i 
d i o s o b a d i je la k o j i m a v l a d a s l a ž e u t o m e d a r a z u m m o r a v l a d a t i , i o n i 
s e p r o t i v t o g a n e b u n e ? — R a z b o r i t o s t , r a z u m i j e se, n i k o d d r ž a v e n i k o d 
p o j e d i n c a n i je n i š t a d r u g o n e g o t o . . . « 
O n o š to o m o g u ć u j e u m j e r e n o s t , h r a b r o s t i m u d r o s t , o n o š to o v i m t r i m a 
z a j e d n o d a j e s n a g u d a p o s t o j e , o s o b i n a k o j a i h o d r ž a v a k a d s u j e d n o m 
već t u , a k o u o p ć e p o s t o j i — s v o j s t v o k o j e o m o g u ć u j e r a z b o r i t o s t č i t a v e cje­
l ine , i d u š e i d r ž a v e , jes t p r a v e d n o s t . 
P r a v e d n o s t j e o d g o v a r a j u ć i r a z - m j e š t a j , f u n k c i o n a l n a u r e đ e n o s t , n a j ­
bo l ja s - m j e š t e n o s t s v a k o g d i je la u c je l ini . O n a j e n a d je lu k a d s v a k i poje-
dinac u d r ž a v i radi samo j e d n u s t v a r , ono što njegovoj prirodi najviše 
odgovara ( 4 , X ) . 
P r a v e d n o s t j e o n o š t o n a m o m o g u ć u j e d a ž i v i m o dobro i n a n a š e m 
7niestu ( m j e s t o ni je v iše t u đ e , v e ć n a š e ! ) U p r a v e d n o s t i k a o n a š e m n a j b o l j e m 
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r a z - m j e š t a j u m j e s t o b i v a u n a m a n a n e k i n a č i n u k i n u t o . O n a n a m o m o g u ­
ćuje i z v j e s n u s a v r š e n o s t i u k o n a č n o s t i i o g r a n i č e n o s t i . B i t i d o b a r i na mjes tu 
m o g u ć e j e t a k o s v a k o m , i p r a v e d n o s t j e o n a o s o b i n a k o j u p o d j e d n a k o p o ­
sjeduje d i je te , i ž e n a , i s l o b o d n j a k , i r a d n i k , i v l a d a l a c i p o d a n i k ; a to je da 
s v a k i p o j e d i n a c o b a v l j a s a m o svoj p o s a o i d a s e n e mi ješa u m n o g e d r u g e 
p o s l o v e ( 4 , X ) . 
O d a v d e i z l a z i d a č o v j e k s l a b u m u d r o s t i m o ž e b i t i s a v r š e n o r a z b o r i t 
a k o sebe p r a v e d n o v r e d n u j e i a k o r a d i o n o z a š to j e s p o s o b a n . V a n j s k a d r ­
ž a v n a i p o v r š i n s k a p r a v e d n o s t m o ž e b i t i s h v a ć e n a k a o u m j e t n a t v o r e v i n a , 
k a o s l u ž b e n i c a o n e u n u t r a š n j e , d u š e v n e , k o j u P l a t o n o v a k o o p i s u j e : » T o j e 
i s t i n s k a p r a v e d n o s t , n e z a t o š to s a d i m a m o z a p o s l e n o s t k o j a s e v i d i i z v a n a , 
v e ć t a k v u k o j a j e u d e š e n a z a u n u t r a š n j e p r i l i k e i z a i s t a j e p r i r o d n a . Č o v j e k 
u o v o m s l u č a j u n e d o p u š t a d a d i j e l o v i n j e g o v e d u š e o b a v l j a j u n e k e d u ž n o s t i 
k o j e i m n e o d g o v a r a j u ili d a r a d e n e k e r a z l i č i t e s t v a r i . O n r a d i s a m o o n o 
š to m u p r i l i č i , v l a d a n a d s a m i m s o b o m , u r e d u j e s v o j u d u š u , s t v a r a i z m e đ u 
nje i sebe p r i j a t e l j s t v o i s jedin ju je n j e z i n a t r i d i je la b a š k a o t r i t o n a j e d n o g 
a k o r d a , n a j n i ž i , n a j v i š i i s r e d n j i , s još m o g u ć i m m e đ u t o n o v i m a , a sve to 
p o v e z u j e j e d n o m v e z o m , i t a k o s e o d m n o š t v a s t v a r a j e d i n s t v o , o n p o s t a j e 
r a z b o r i t i h a r m o n i č a n t e o b a v l j a svo je d je lo . . . « 
U v r e m e n u z a b o r a v a - z l o ć e r a z b o r i t i h i p r a v e d n i h l j u d i i m a sve m a n j e , 
a o n i d r u g i s u p o p u t m n o š t v a b o l e s n i k a k o j i m a j e p o t r e b a n l i jčnik. B u d u ć i 
d a j e o n o d u š e v n o i k o z m i č k o , o n o l j u d s k o i o p ć e d r u š t v e n o , o n o n a j u n u t r a -
šnjije i o n o p o s v e v a n j s k o , p r e m a u v i d u f i l o z o f a , m e đ u s o b n o s ras lo , d a b i 
s e p o m o g l o d u š a m a , p o t r e b n o j e u p r v o m r e d u p o m o ć i c je l ini p a f i lozof-
- d r ž a v n i k r a z - m j e š t a i mi jes i l j u d s k i sv i jet p r e m a š i r o k u p l a n u s v o g a 
u v i d a . ' ' 
U g l e d a j u ć i s e n a b o ž a n s t v o , n a d e m i u r g a , o n p r e m a i d e j a m a s l ika 
p r o j e k t d r ž a v e k a o d a s h v a ć a d r ž a v u i l j u d s k e d u š e k a o p l o č u k o j u n a j ­
p r i j e t r e b a o č i s t i t i . Sv jesni i o r g a n i z i r a n i l judi ( f i lozof i ) , ko j i o d n jega n a ­
sl i jeđe u v i d , s u d j e l o v a t ć e n a t a j n a č i n u z a c r t a v a n j u o b l i k a d r ž a v n o g u r e ­
đ e n j a : » — A r a d e ć i t o , o n i će, m i s l i m , n e p r e s t a n o g l e d a t i n a dv i j e s t r a n e : 
n a p r a v e d n o s t s a m u p o sebi, n a l i j epo, u m j e r e n o i t o m e s l ično, s j e d n e , i , 
s d r u g e s t r a n e , n a o n e o s o b i n e k o j e l j u d i v e ć i m a j u , p a ć e t o s p a j a t i i mi je­
š a t i ( . . . ) i p r i d r ž a v a t ć e s e o n o g a z a š to j e H o m e r r e k a o d a j e u l j u d i m a 
s l i čno i j e d n a k o s b o g o v i m a « ( 6 , X I I I ) . 
P l a t o n p r o j e k t i r a sve j e r o n i m a u v i d u i s k o n svega . O n k a o d a b i 
h t i o p o s t o j e ć i sv i jet r a d i k a l n o i z m i j e n i t i . O n žel i u o v o m t o p o s u p o s v e 
n o v u d r ž a v u ! A o b z o r j e sv i je ta , o n o š t o zbi l j sk i jest, jest u p r a v o i d e a l n a d r ­
ž a v a , m j e s t o s a v r š e n e p r a v d e , b o ž a n s k i s r e đ e n t o p o s ? I p a k p o s t o j e , š to j e 
s a s v i m s i g u r n o , n e p r a v d e n i l judi , z le , u g r o ž e n e i n e s r e t n e d u š e , k o j e p o t r e ­
buju svo ju u - t o p i č n o s t , s v o j u n o v o s t , i čiji je svi jet i s p u n j e n m a g l o m nj i­
h o v a z a b o r a v a . 
' P l a t o n t a k o postavl ja r a z l o ž n i temel j svim t o t a l i t a r i z m i m a uopće. 
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P o s t o j e , t a k o , m a l e u t l i n e n a z e m l j i u k o j o j ž i v e z a b o r a v n a s t v o r e n j a , 
u k o j e s u s e s legl i z r a k , m a g l a i v o d a , p r e m a p r i z o r u ko j i s l i k a ž i v i m b o ­
j a m a u Fedonu ( L V I I I i d a l j e ) , pa je i č i t a v o S r e d o z e m l j e ( t a d a p o z n a t i 
sv i jet) t e k j e d n a o d t i h l o k v i o k o k o j e ž i v e l judi k a o m r a v i ili k a o ž a b e 
o k o b a r e , a i z v a n t e j a m e p r u ž a s e p r a v i svi jet, p r a v a z e m l j a . L j u d i p r e ­
b i v a j u u t i m u t l i n a m a i n e p r i m j e ć u j u t o , v e ć mis le d a ž i v e g o r e n a z e m ­
lji » u p r a v o o n a k o k a o k a d b i t k o s t a n o v a o n a s r e d m o r a n a d n u i m i s l i o 
d a s t a n u j e n a m o r s k o j p o v r š i n i ; i k a k o b i k r o z v o d u g l e d a o s u n c e i o s t a l e 
z v i j e z d e , m i s l i o b i d a j e m o r e n e b o , j e r z b o g svo je t r o m o s t i i s l a b o s t i još 
n i k a d ni je i z r o n i o i z d u b i n a , s t i g a o n a p o v r š i n u m o r s k u i z a v i r i o o v a m o u 
n a š k r a j d a v i d i k o l i k o j e o n čisti j i i l jepši o d o n o g a k o d n j ih n a d n u . . . « 
U s l i j edećem o d j e l j k u ( L I X ) P l a t o n n a m p o k l a n j a n e z a b o r a v a n p o e t s k i 
s l i k o v i t o p i s pravog u-toposa! On je i s t i n s k i svi jet ko j i se i z v a n b a r i c e o v o g 
n a š e g m j e s n o g sv je t ića p r u ž a p o g o l e m i m p r o s t r a n s t v i m a . T a j svi jet sjaji s e 
m n o š t v o m b o j a k o j e su sjajnije i čist i je od n a š i h , a iz n j e g o v e p e r s p e k t i v e 
č a k i t a m j e s t a n c a i u t l i n e u k o j i m a ž i v i m o k a o p u n o g l a v c i p r i d o n o s e svo­
j i m b l i s t a n j e m o p ć o j l j e p o t i . P o v r š i n a j e p r a v e z e m l j e š a r e n a . » A n a n j o j , 
k a o t a k v o j , sve š t o r a s t e , r a s t e u s k l a d u s n j e z i n o m l j e p o t o m : d r v e ć e , i cv i ­
jeće, i p l o d o v i . T a k o i s to , o p e t , k a m e n j e i p l a n i n e i m a j u u i s t o m r a z m j e r u 
g l a t k o ć u , i p r o z i r n o s t , i l jepše š a r e , a n j i h o v i d je l ić i n a š e su t a k o c i jen jeno 
d r a g o k a m e n j e : s a r d i , i j a s p i d i , i s m a r a g d i , i sve o s t a l o . A l i o n d j e je sve 
t a k v o i još l jepše o d n a š e g d r a g o g k a m e n j a . A t o d o l a z i o d a t l e š t o j e o n d j e 
k a m e n j e č i s to, ni je g a r a z j e l o n i p o k v a r i l o t r u l j e n j e i s l a n a v o d a , k a o š to j e 
r a z j e d e n o i p o k v a r e n o o v o n a š e . . . « 
O k o n a š i h mjesta, k a o o k o b a r i c a , l o k v i , j e z e r a i m o r a , u t o m v a n j ­
s k o m sv i je tu, t a k o đ e r ž i v e i l j u d i . O n i s t a n u j u o k o z r a č n o g o c e a n a » k a o 
m i p o o b a l a m a n a š e g m o r a , i p o o t o c i m a , k o j i s u d o k o p n a , a z r a k o m s u 
o k r u ž e n i . U k r a t k o : š t o s u n a m a v o d a i m o r e z a n a š e p o t r e b e , t o j e o n d j e 
z r a k , a š t o j e n a m a z r a k , t o j e o n d j e e t e r . A u s v i m g o d i š n j i m d o b i m a k l i m a 
j e t a k o b l a g a d a t a m o š n j i s t a n o v n i c i n e p a t e o d b o l e s t i i ž i v e m n o g o d u ž e 
od n a s o v d j e , a o š t r i n o m v i d a , i s l u h a , i s p o z n a j e , i s v e g a s l ičnog, o d m a k l i 
s u i s to t o l i k o k o l i k o j e z r a k č i s t o ć o m s v o j o m o d m a k a o o d v o d e i e t e r o d 
z r a k a . D a , i m a t a m o i s v e t i h l u g o v a i h r a m o v a b o ž j i h u k o j i m a d o i s t a p r e ­
b i v a j u b o g o v i , i b o g o v i s e o b r a ć a j u l j u d i m a g l a s o v i m a , p r o r o č a n s t v i m a , 
o b j a v a m a i s l i č n i m p o j a v a m a . I S u n c e , i Mjesec , i z v i j e z d e , s t a n o v n i c i v i­
d e u n j i h o v u p r a v o m l i k u , i t o m e o d g o v a r a i o s t a l o n j i h o v o b l a ž e n s t v o . « 
Pravda 
U d e s e t o j k n j i z i Zakona s a z n a j e m o da je dusa i s to š to i p r v i p o s t a n a k 
i p r v o k r e t a n j e o n o g a š to p o s t o j i , š to j e p o s t o j a l o i š to ć e p o s t o j a t i . O n a j e 
b i l a p r i j e t i j e la i p r i r o d n o je da joj se t i je lo p o k o r a v a . K a o biće u - t o p o s a 
o n a n e s a m o š t o p r e t h o d i č i t a v u sv i je tu v e ć g a svo j in i k r e t a n j e m p r o i z v o d i . 
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O n a je uzrok d o b r o t e i z l a , l j e p o t e i r u ž n o ć e , p r a v e d n o s t i i n e p r a v e d n o s t i 
i s v i h suprotnosti ( 8 9 6 D ) . 
D u š a se n a l a z i i p r e b i v a u s v e m u š to se k r e ć e pa t a k o u p r a v l j a i sa­
m i m n e b o m . O cjel ini k a o n a j b o l j e m r a z - m j e š t a j u b r i n e s e n a j b o l j a d u š a . 
O n a j e s v e s r e d i l a i p r o r a č u n a l a z a s p a s i d o b r o b i t č i t a v a sv i jeta . P o j e d i n i 
č o v j e k t e k j e d i o , v r l o s i t a n i s t a l n o u p u ć e n n a c je l inu d a s n j o m u z a j e d ­
n i c i d je lu je . N j e m u j e n e p o z n a t o d a sve o k o n j e g a n a s t a j e d a b i ž i v o t cje­
l i n e t r a j a o u sreći , p a d a i o n s luž i n j o j . P a i p a k p o j e d i n a c ni je j e d n o s t r a ­
n o p o d v r g n u t c je l in i . P l a t o n k a ž e : » T i s e l jut iš z a t o š to n e s h v a ć a š d a sve 
Sto je za tebe najbolje odgovara i cjelini i tebi, i to z a t o š t o je i v a š p o s t a ­
n a k z a j e d n i č k i . « A b u d u ć i da je duša u v i j e k s j e d i n j e n a s mjestom, o n a ga 
s v o j e v o l j n i m d o b r i m ili z l i m d j e l o v a n j e m m i j e n j a , p a b o g u ( z b o g p r v e n ­
s t v a i s l o b o d e d u š e ! ) n e os ta je n i k a k a v d r u g i p o s a o n e g o d a d u š u ( ! ) , a k o 
s e p o p r a v i l a , p r e m j e s t i n a n e k o bol je ( m a n j e m j e s n o ) m j e s t o , a a k o s e p o ­
k v a r i l a , n a g o r e m j e s t o , i t a k o s v a k a p r i m a z a s l u ž e n u s u d b i n u . Sokratovo 
zlo- zaborav dobiva Platonovu dimenziju s-mještanja u savršeniju ili ma­
nje savršenu okolinu, e t e r i č n i j i ili ž a b o k r e č n i j i svi jet, d o b i v a svo ju u - t o p i ­
č n o s t i s v o j u t o p i č n o s t a da se i p a k p r i t o m e r a d i o istoj s t a r o j ne-vol j i i 
t r a g i c i . 
U istoj k n j i z i o t k r i v a m o da su uspjes i z l i h i n e p r a v e d n i h l j u d i o s n o v ­
ni u z r o k b e z b o ž n o s t i i n e v j e r o v a n j a u b o ž a n s k u u p r a v u s v i j e t o m . A t i 
uspjes i n e z n a č e p r a v u s reću n e g o i h l judi u p o r n o , al i p o t p u n o n e o p r a v d a ­
n o s m a t r a j u s r e ć o m . J a s n o j e d a čov jek z b o g svoje s r o d n o s t i s b o g o m n e 
žel i n j e m u p r e d b a c i t i d a j e k r i v z a t a k v o u s t r o j s t v o sv i je ta t e r a d i j e s m a t ­
r a d a s u b o g o v i svi jet z a n e m a r i l i . M e đ u t i m svi jet j e b o ž a n s k i z b r i n u t d o u 
s i t n i c e . S t o g a j e p o g r e š n o s m a t r a t i d a s u l judi ko j i s u n a o s n o v i z l i h d je la 
o d n e m o ć n i h p o s t a l i m o ć n i i s t o d o b n o o d b i j e d n i h p o s t a l i s r e t n i ! I s t i n a m o ­
ž e b i t i p o t p u n o s u p r o t n a . O n i ko j i p o s t a j u g o r i , i d u p r e m a g o r i m d u š a m a , a 
bol j i p r e m a b o l j i m a , i m o r a j u u ž i v o t u , k a o i u s v i m p r o m j e n l j i v i m obl ic i­
m a s m r t i , r a d i t i j e d n i p r o t i v d r u g h i t r p j e t i j e d n i o d d r u g i h o n o š t o s l ični 
d o ž i v l j a v a j u od sebi s l i č n i h ( 9 0 5 A ) . Pravda nije »samo« eshatološka, ona 
je s-mještena i ovdje i sada! 
V e ć n a p o č e t k u Fedona v i d i m o k a k o p r i j a t e l j i pos jeću ju u t a m n i č e n a 
S o k r a t a . O n , č e k a j u ć i n a s m r t , m i r n o r a z m i š l j a o č u d e s n o j p o v e z a n o s t i 
u g o d e i n e u g o d e , t e i m u r a d o s n u o t k r i ć u i z n o s i svo ju m i s a o : » D o d u š e , t o 
d v o j e ( u g o d a i n e u g o d a ) n i k a k o n e ć e d o l a z i t i č o v j e k u i s t o d o b n o ; al i a k o 
n e t k o h i t a z a j e d n i m i u g r a b i t o , o n d a j e g o t o v o pr i s i l j en g r a b i t i i d r u g o : 
k a o d a s u t o d v i j e r a z l i č i t e s t v a r i s a z a j e d n i č k i m vrhom.«** S v i m l j u d i m a 
u p r o p o r c i o n a l n o j m j e r i d o s u đ e n o j e o b o j e , t k o u z m e više m e d a , d o b i t ć e 
v i še ž u č i , i u t o m e s m o svi j e d n a k i , a l i . . . p o s t o j e k v a l i t e t e z a d o v o l j s t v a -
-bol i k o j e n a s č i n e p r i j a t e l j i m a bića i i s t ine, a p o s t o j e i t a k v i b e s k a r a k -
^ Sličnu misao n a l a z i m o u stoika, k a o p o a n t u na kra ju N i e t z s c h e o v a Z a r a t u s t r e , u 
F r e u d a , i td . 
t e r n i u ž i c i - p a t n j e k o j i n a s v u k u u t a m u s a m o z a b o r a v a . L j u d i z a r o b l j e n i 
l a ž n i m z a d o v o l j s t v i m a p l a š e s e i s t i n e j e r z a n j i h i s a m a b o ž a n s k a P r a v d a 
p o s t a j e o k r u t n a . T k o više u ž i v a t j e le sno i t i je lo m a z i i č u v a , p a t i t ć e p r e ­
t e ž n o d u š o m , j e r o d n e k u d m o r a d o b i t i o n u d r u g u b o l n u s t r a n u t o g n e r a -
s k i d i v o g s a v e z a . L j u d i ko j i č i n e z l o b i v a j u a u t o m a t s k i k a ž n j e n i g o r o m 
s-mješ tenošću i d o m i n a c i j o m mjesta n a d dušom k o j a sve v iše p a t i i b i v a 
b a c a n a u s v e t a m n i j e i n i ž e s v j e t o v e , t e a k o sebe s a s v i m z a b o r a v i , d o s p i j e v a 
u T a r t a r , u n j e g o v e p o d z e m n e r i j eke i j e z e r a . U ne v i še m i t s k o j v e ć p r i l i ­
č n o p r i z e m n o j slici ( u Državi 9 , X I ) v i d i m o k a k o s e t i r a n i n k a o n a j z a b o r a v -
ni je s t v o r e n j e n a z e m l j i z a j e d n o s a s v o j o m p r a t n j o m u v a l j u j e u n a j r o p s k i j a 
i n a j l a ž n i j a z a d o v o l j s t v a . T i m e j e on u j e d n o i n a j n e s r e t n i j e s t v o r e n j e na 
o v o j z e m l j i . 
U Gorgiji (28) S o k r a t p o s t a v l j a t e z u d a j e n e p r a v e d a n č o v j e k m a n j e 
n e s r e t a n a k o z a s v o j a n e d j e l a i s p a š t a k a z n u i b o g o v a i l jud i . D u š a m u t i ­
me p o s t a j e b o l j a jer se u i s p a š t a n j u o s l o b a đ a svojeg z l a . N e p r a v e d n o s t j e 
n a j v e ć e z l o , t e j e b o l n i j e b i t i n e p r a v e d a n , n e u m j e r e n , p laš l j i v i n e u k , n e g o 
s i r o m a š a n i b o l e s t a n . T o »boln i je« t r e b a s h v a t i u p r e n e s e n u smis lu b u d u ć i 
d a j e d n a k e k v a l i t e t e t j e le sne i d u š e v n e p a t n j e u s v o m k v a l i t a t i v n o m r a z -
-mješta ju o s t v a r u j u n e s l u ć e n e dimenzije sreće i nesreće — sve do s a m o g 
r a j a i p a k l a . K a o š t o l j u d e b o l e s n a t i je la t r e b a v o d i t i l i j e č n i c i m a , t a k o n e ­
p r a v e d n e i n e u m j e r e n e l j u d e t r e b a d o v e s t i p r e d s u c e ! N o , l judi s u u g l a v ­
n o m sli jepi z a k o r i s n o s t b o l n e k a z n e k o j u t r e b a d a p r e t r p e , v e ć s e t r u d e 
izbjeći o n o š to h i o s l o b a đ a n a j v e ć e g z la .* S v a t k o t k o želi b i t i s r e t a n t r e b a 
d a t e ž i t o m e d a s t e k n e u m j e r e n o s t i p r a v e d n o s t . P r i j a t e l j s t v o ( l j u b a v ) , p o ­
š t o v a n j e r e d a , u m j e r e n o s t i p r a v e d n o s t o n e s u s n a g e k o j e p o v e z u j u n e b o i 
z e m l j u , b o g o v e i l jude , t e j e z a t o s v e m i r n a z v a n k o z m o s o m , š to z n a č i u k r a s 
i r e d . 
P l a t o n o v r e d k o j i m j e sv i je t u r e đ e n , b o ž a n s k a P r a v d a jest geometrij­
ska jednakost! O k o n e d o d i r l j i v o g i n e s a g l e d i v o g bića, i o k o duša l e b d i 
m a t e m a t i č k a a t m o s f e r a i s t r o g o s t d o - d n a - s t r u k t u r i r a n a svi jeta, d u h b r o j a 
i m j e r e d u b o k o se s p u š t a u s a m o srce sv i je ta, u n a š e d u š e , u s a m b i t a k . 
P o m a l o n a m m o ž e p o s t a t i s h v a t l j i v o k o l i k o a p s o l u t n a p r a v d a m o ž e 
b i t i o k r u t n a , k o l i k o j e s t r o g s u d u T a r t a r u , i suci n j e g o v i , M i n o s , R a d a -
m a n t i E a k . T a t r o j i c a s u d e l j u d i m a n a r a s k r i ž j u s k o j e g v o d e p u t o v i n a 
o t o k b l a ž e n i h ili u p a t n j u . P l a t o n t o o v a k o o p i s u j e : » . . . k a d R a d a m a n t 
n a i đ e n a j e d n o g t a k v o g g r e š n i k a , n e z n a n i š t a o n j e m u ! , n i t k o j e o n , n i 
o d a k l e v o d i p o r i j e k l o . O n z n a s a m o t o d a j e ta j z a o . (!) P o š t o j e t o s a z n a o , 
on n a č i n i j e d a n z n a k na n j e m u , da l i j e izl ječiv ili ne iz l ječ iv ( ! ) , i p o š a l j e 
g a p r a v o u T a r t a r . « 
M o ž e l i se l j e p š o m s l i k o m o s l i k a t i i v je rni je i z r a z i t i m a t e m a t s k a log i­
k a , n e p r i s t r a n e , h l a d n o - b e z o s j e ć a j n e P r a v d e , k o j a k a o s v e m o ć n i razum c a ­
ru je n a d s v i j e t o m ? 
* Z g o d n a je, i čini se b i z a r n a , p r i m j e d b a — da t r e b a da se za našeg neprijatelja 
svim si lama t r u d i m o da ne bude kažnjen (i t ime ispravl jen i o p r a v d a n ) , jer, a k o mu že­
l imo najviše zlo, t reba da mu pospješ imo uspjeh u njegovim n e p r a v e d n i m n a m j e r a m a ! (36) 
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N a š e n e o b a v l j e n e d u ž n o s t i i n e p r a v e d n i č in i , k a o i z v a n j š t e n i p r e d m e t i 
s u d e n a m i k r o j e n a m s u d b i n u . N e s r e t n a l i z a b o r a v a , k a d p o s t a n e p r e k a ­
s n o ! 
N a još j e d n o m m j e s t u ( u Državi 1 0 , X V ) P l a t o n p r e n o s i svo ju m a -
t e m a t s k o - a p s t r a k t n u p r i r o d u P r a v d e ( u g o d e - n e u g o d e , d o b r a - z l a , s reće-ne-
sreće) n a v i š u i d u b l j u m i t s k u r a z i n u , gd je v i d i m o b o g i n j e , k ć e r i A n e n k i n e , 
u s v o m n a d - v r e m e n s k o m t k a n j u nužnosti, k a k o p r e p u š t a j u l j u d i m a d a b i r a ­
j u s v o j u s u d b i n u , s v o g d e m o n a koj i ć e i h v o d i t i k r o z već n u ž n o š ć u o d r e đ e n 
ž i v o t : » K r i v i c a lež i u o n i m a ko j i b i r a j u , a s a m b o g ni je k r i v . ( . . . ) I s t o g a 
z a o n o g a t k o b u d e p o s l j e d n j i o v a m o d o š a o , a b u d e r a z u m n o b i r a o i t a k o 
ž i v i o , o s t a t će ž i v o t k o j i m će m o ć i b i t i z a d o v o l j a n ( . . . ) — A pos l i je t i h 
ri ječi p r i s t u p i o j e o d m a h p r v i , o d a b r a o sebi n a j v e ć u t i r a n i d u , a z b o g n e -
r a z u m n o s t i i p o ž u d a ni je p r i j e i z b o r a sve d o v o l j n o r a z m o t r i o , p a m u s e 
p o t k r a l a s u d b i n a d a s a m p o j e d e s v o j u d jecu, i još d r u g e n e s r e ć e . B u d u ć i d a 
j e s a d a m o g a o m i r n o p r o m a t r a t i , p o č e o s e b u s a t i u p r s a i o p l a k i v a t i o n o 
š t o j e i z a b r a o ( . . . ) O n ni je o p t u ž i v a o s a m a sebe, n e g o s u d b i n u , d e m o n e i 
s v e d r u g o . . . « 
Sv i je t j e u r e đ e n p o P r a v d i , u g o d a i b o l n u ž n i s u i n e r a s k i d i v o p o v e ­
z a n i , č o v j e k s l o b o d n o o d a b i r e svoju s u d b i n u . Z a m s i l i m o s a d a d u š u k o j a 
z b o g z l a k o j e č i n i b i v a k a ž n j e n a d a p a d a n a n e k o n i ž e m j e s t o ! Mjesto 
djelu je s v o j i m o k r u ž j e m i d u š a p o s t a j e još v iše z l a i još d u b l j e p a d a , t a k o 
j e p u t u p r o p a s t n e m i n o v a n . S p a s a n e m a . 
T u i s tu s t r a š n u l o g i k u p r o m a t r a j m o u š i r o k u p r i z o r u k a d a n a m o b z o r ­
j e m l j u d s k o g sv i je ta z a v l a d a z l o - z a b o r a v . L j u d i m a s o v n o p r o p a d a j u i sr­
ljaju u p r o p a s t , p r o p a d a A t e n a ! T a j p r i z o r i m a P l a t o n p r e d o č i m a . O n 
n a n e k i n a č i n z n a d a P r a v d a c a r u j e sv i j e tom, al i t o ni je d o s t a t n o , l judi 
u s p r k o s , ili b a š zbog Pravde propadaju u bezdan zaborava, P l a t o n im 
p o k u š a v a p o m o ć i o n a k o k a k o s u t o p r i j e b o g o v i č ini l i , o r g a n i z a c i j o m d r u ­
š t v a i z a k o n a . N j e g o v a j e u t o p i j s k a D r ž a v a o r g a n i z i r a n a p r a v e d n o s t ? Nije 
li pravednost ono što treba spasiti ljude od Pravde^ H l a d n o j logici u m a 
P l a t o n s e p o k u š a v a o d u p r i j e t i u m o m . P l a m s a j P r o m e t e j e v e v a t r e o b a s j a v a 
p r i z o r . 
I m a l i t o s m i s l a ? 
Na kraju 
U p o t r a z i z a s m i s l o m u t o p i j e u P l a t o n a o t k r i v a m o b i t a n r a z d v o j z n a ­
č e n j a . V i d i m o r a z l i k u u-toposa k a o z b i l j s k o g h o r i z o n t a ž i v o t a i utopije 
k a o p r o j e k t a m j e s n e - i d e a l n e d r ž a v e . N a j e d n o j j e s t r a n i zbilja m u d r a c a , p o ­
b o ž n o g č o v j e k a , k r e p o s n o g , a n a d r u g o j potreba z a o z b i l j e n j e m o n o g a - š t o -
-još-nije, još n e p o s t o j e ć a p r a v e d n o s t sv ih , o d n o s n o č i t a v o g po l i sa . 
O z b i l j e n a P l a t o n o v a m j e s n o - i d e a l n a D r ž a v a b i l a b i p r a v e d n o s t k a o 
t o t a l i t e t , c j e l i n a d r u š t v a , d o k j e p r a v e d n o s t č o v j e k a ko j i ž iv i u o k r u ž j u 
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u - t o p o s a , u o v d a š n j o j m a s i n e p r a v e d n i h l judi , s a m o p o j e d i n a č n a p r a v e d ­
n o s t . P l a t o n ž e h g r č k i p o l i s i z m j e s n e l o k v e u z d i ć i u e t e r s v e o p ć e g b o ž a n ­
s k o g p o s t o j a n j a . I d e a l n a d r ž a v a k a o u - t o p o s u i s t i n u p o s t o j i ; m e đ u t i m , o n a 
n e p o s t o j i t u , n a o v o m m j e s t u , gd je ž i v i m n o š t v o z l o - z a b o r a v n i h g r a đ a n a . 
P l a t o n o v a s m i o n a z a m i s a o jest t o d a i h sve z a j e d n o i d e a l n o r a z - m j e s t i a 
d a o n i p r i t o m e v e l i k i m d i j e l o m o s t a n u mjesn i , t j . b e z u v i d a u zbi l j sk i u -
- t o p o s . T o j e m o g u ć e Jer z a p r a v e d n u p r a k s u nije n u ž d a n u v i d , a f i lozof i ja 
k a o d r u š t v e n a m o ć m o ž e n a l j u d e d j e l o v a t i i z v a n a k a o v a n j s k a sila. 
D i n a m i k a m e đ u s o b n o g r a z l i k o v a n j a i p o k l a p a n j a i z m e đ u u v i d a i 
p r a k s e m o ž e i m a t i p o z i t i v a n i n e g a t i v a n p r e d z n a k . U s luča ju » p u t a n a d o ­
lje« v i d i m o k a k o o k o l i n a s u d b o n o s n o d je lu je n a z a b o r a v n o g č o v j e k a k o ­
j e m u s k u č e n i v i d o k r u g m j e s t a s k r i v a a p s o l u t . 2 1 a p r a k s a k a r m i č k i s e i z-
v a n j š ć u j e u o k r u ž j e k o j e s u d i č o v j e k u i k r o j i mu s u d b i n u . A p s o l u t n a s lo­
b o d a i a p s o l u t n a s a v r š e n a P r a v d a č o v j e k a o t u đ e n o g o d bića v u k u r a v n o u 
p r o p a s t . 
K a o t o č k a o b r t a n j a p r a k s e , k a o p r e k r e t n i c a , o d n o s n o r e v o l u c i j a , s t u ­
p a n a scenu S o k r a t ko j i i z r a v n i m p o r o đ a j n i m o d g o j e m p o m a ž e p o r o d i t i u , 
n j e m u b l i s k i m , p o j e d i n c i m a z a b o r a v l j e n o biće. J a s n o j e d a s e b i ć e p o r a đ a 
v l a s t i t i m u v i d o m - p r a k s o m p o j e d i n a c a . O n i , z a h v a l j u j u ć i v l a s t i t o m u v i d u , 
s a m i sebe o s l o b a đ a j u mjesta i u z d i ž u k biću. 
U m j e s t o t o g » s a m o u p r a v l j a n j a « , p r i k o j e m j e S o k r a t o v a u l o g a s a m o 
p r i m a l j s k a , v i d i m o P l a t o n o v t o t a l n i z a h v a t . P l a t o n s e k o n c e n t r i r a n a 
i z v a n j š t e n j e p r a k s e , i t o n e p o j e d i n c a , v e ć s v i h z a b o r a v n i h l j u d i n e k o g d r u ­
š t v a k a o c je l ine. O v d j e P l a t o n d je lu je o b r a t n o o d S o k r a t a . * " M i j e n j a j u ć i 
o k o l i n u , n a s t o j i p r o m i j e n i t i u v i d . T o j e m o g u ć e j e r p r a k s a - i z v a n j š t e n j e , 
o d n o s n o s-mještenost , č i n e n e r a z d v o j n u c j e l i n u . N o , n e d o l a z i l i t i m e s lo­
b o d a u p i t a n j e ? J e l i u o p ć e m o g u ć e o s l o b o đ e n j e k o j e ni je u j e d n o s a m o o s l o -
b a đ a n j e ? * * 
P l a t o n o v u v i d u c je l inu z a b o r a v n o s t i ( I j u d i - t v o r e v i n e ) p r e t p o s t a v l j a 
p o t r e b u z a d r u k č i j o m i b o l j o m l j u d s k o m o k o l i n o m , d r u š t v e n o m s t r u k t u ­
r o m , o r g a n i z a c i j o m . Č i m je p o s t a v l j e n p r o b l e m nepotpunosti cjeline ljud­
ske prakse i njezinog izvanjstenja, r o đ e n a je utopija. N a g l a s a k v iše ni je 
n a p o j e d i n a č n o m ( d r u š t v e n o m ) č o v j e k u v e ć n a c je l ini d r u š t v a , n a » d r ž a v i « . 
B o ž a n s k a j e P r a v d a m n o g i m a s k r i v e n a , n o p r a v d a u t j e l o v l j e n a u 
i d e a l n o j d r ž a v i b i l a b i s v i m a o t k r i v e n a . P l a t o n o v a D r ž a v a ni je s a m o b o ­
ž a n s k a P r a v d a p r e s l i k a n a n a g r u b i m a t e r i j a l l j u d s k e t v o r e v i n e , v e ć J e 
u j e d n o o s t v a r e n a p r a v e d n o s t . U v i d u a p s o l u t n u P r a v d u m o r a o s e s p u s t i t i 
n a u v i d u p r a v d u š t o t e k t r e b a d a s e o s t v a r i , d a b i s e s v e o p ć a p r a v e d n o s t 
u z d i g l a d o n e č e g š t o j e p r e m a p r o j e k t u m o g u ć e o s t v a r i t i . T r e b a l o b i d a 
u t o p i j a b u d e p r i v i d n o o z b i l j e n j e P r a v d e i s t v a r n o ozbi l jen je p r a v e d n o s t i . 
U A k a d e m i j i nas tav l j a d je lovat i na S o k r a t o v nač in . 
" Jer , zaš to je » d r ž a v a « b o ž a n s k e P r a v d e u z a l u d n o efikasna, d a p a č e , s u d b o n o s n o 
z l o ć u d n a , a k o je čovjek bez u v i d a ? 
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N e t r e b a d a s m e t n e m o s u m a d a o v d j e p r a v e d n o s t z n a č i Ijudsišu p r a k s u u 
s k l a d u s P r a v d o m , d o k j e P r a v d a z b i l j a l j u d s k e s u d b i n e . K o d m n o g i h l judi 
p r a v e d n o s t p o t r e b u j e svo je ozb i l j en je , a P r a v d a svo ju v i d l j i v o s t . I p a k , P l a ­
t o n o v o m Državom n e p o s t a j e a u t o m a t s k i v i d l j i v a i P r a v d a s a m a . T u p o ­
stoje m n o g e t e š k o ć e k o j e j e n e m o g u ć e r i j e š i t i u t a k o k r a t k o m p r i k a z u . 
N a p r i m j e r , m o ž e m o s e u p i t a t i : i m a l i o z b i l j e n a D r ž a v a d i g n i t e t ide­
je? D r ž a v a , d a b i s e u z d i g l a d o ideje, n e smi je b i t i n i m a l o m j e s n a već m o r a 
b i t i s a s v i m p r e m j e š t e n a u e t e r . U t o m bi s luča ju ozbi l j en je u t o p i j e b i l o u z -
d i g n u ć e s v i h d u š a s n e k o g m j e s t a u u - t o p o s . P l a t o n još ne s m a t r a da j e 
m o g u ć e u t j e l o v l j e n j e ide je . Mjesto i Ideja su n e s p o j i v i . S o v o g m j e s t a nije 
m o g u ć e ideju s a v r š e n o v i d j e t i n i t i ide ja b i t i , š t o je u i z v o r n o m smislu is to. 
I d e a l n a D r ž a v a i m a l a b i d i g n i t e t ide ja t e k u e k s t a z i n a p u š t a n j a t i jela, p r o ­
s t o r a i v r e m e n a s v i h d u š a n e k o g p o l i s a , a to o č i t o ni je s luča j . T e k u k r š ć a n ­
s t v u v idim.o p r e v l a d a v a n j e t o g d u a l i z m a , u t j e l o v l j e n u ide ju u sobi K r i s t a , 
p o m i r e n j e Toposa i U-toposa, a t i m e i u z d i g n u ć e pov i j e s t i na j e d n o m mje­
stu d o s a m o g e s h a t o n a . 
S d r u g e s t r a n e . D r ž a v a j e s l o ž e n a p r e m a o d r e đ e n o m k o n c e p t u . K o n ­
c e p t d v o s t r u k o dje luje, o n r a s k r i v a i s k r i v a ide ju . K o n c e p t n i k a d n e m a 
s t u p a n j s a v r š e n o s t i ideje. 
I t r e ć e , za f i l o z o f a k o j i j e b o r a v i o i z v a n spil je k r a j n j i j e cilj sve l jude 
i z v e s t i v a n , a D r ž a v a p r e t p o s t a v l j a d a j e v e ć i n i l judi t o još u v i j e k n e m o ­
g u ć e . O v j e k o v j e č e n j e D r ž a v e p o d r a z u m j e v a o v j e k o v j e č e n j e n e m o g u ć n o s t i 
i z l a s k a z a v e ć i n u l judi . 
I z s v e g a t o g a s l i jedi lo b i d a j e k a r a k t e r D r ž a v e p r i - v r e m e n , p a £ak 
i p r i v r e m e n , i da o n a ni je s a s v i m i d e a l n a . D r ž a v a je mjesto o b H k o v a n o 
p r e m a idej i . O n a m o ž e b i t i n a j b o l j a m j e s n a d r ž a v a u o p ć e , al i n jez in j e d ig­
n i t e t i s p o d d i g n i t e t a U-toposa. 
I s t o je t a k o p i t a n j e j e l i p r a v e d n o s t n a j v i š a i n a j s a v r š c n i j a p r a k s a lju­
di? M o ž e l i i u n a j b o l j e p o j m l j e n o j p r a k s i još n e š t o n e d o s t a j a t i ? P a , m o ž d a , 
č a k i n e š t o š t o b i t n o o t u đ u j e č o v j e k a o d ideje, 
S d r u g e s t r a n e , v i d i m o d a b o ž a n s k a P r a v d a i m a svoje m j e s t o u sv i je tu. 
Svi je t j e u p o t p u n o s t i u r e đ e n p o P r a v d i . O n a j e » u t j e l o v l j e n a « . I s t o j e t a ­
k o m u d r a c »ut je lov l j en je« p r a v e d n o s t i . P r i s i l j e n i s m o P r a v d u i p r a v e d n o s t 
b i t n o r a z l i k o v a t i o d ide je . 
S o k r a t , ko j i s e t o l i k o t r u d i o o k o i s t i n s k o g z a k o n a i p r a v e d n o s t i , p o ­
s t a o j e u p r a v o ž r t v o m m j e s n e p r a v d e i z a k o n a . N o p r a v d a i z a k o n , k a o 
p o s e b n a b i ć a o d v o j e n a o d i s k o n s k e istost i b i t k a , m o r a j u b i t i p r i v i d n i i n u ­
ž n o n e s a v r š e n i . A k o j e s-mješ tan ju p r a v d e i z a k o n a p o s l j e d i c a n j i h o v o o d ­
v a j a n j e o d i s tos t i i s t ine , o n i , d o b i v a j u ć i s v o j a p o s e b n a m j e s t a , s a m i m t i m , 
uz d o b r o , n e h o t i c e p o t v r đ u j u i p o t i č u b e z a k o n j e i z l o . V e ć j e f o r m u l a c i j a 
s m j e š t a n j e ! J e l i f i lozofu z a i s t a d o s t u p n a s a v r š e n a f o r m u l a c i j a u v i d a ? P o ­
vi jest f i lozof i je n a t o o d g o v a r a n e g a t i v n o . 
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J o š j e d n o u z g r e d n o p i t a n j e . Z e l i v š i D r ž a v u smjes t i t i n a s k u č e n o m j e s t o 
p o l i s a , n e n u d i l i P l a t o n f i lozof i j i , u m j e s t o f a k t i č k e v l a s t i , p r i v i d n u ( p o l i ­
t i č k u ) v l a s t . N i j e l i D r ž a v a z b i l j s k a , a k o s e n e s h v a t i u d o s l o v n o m smis lu 
k a o o d r e đ e n p o l i s , v e ć a k o s e s h v a t i u smis lu i z v o r n i h z a k o n i t o s t i d r u ­
š t v e n o g r a z v o j a ? 
U t o p i j a j e p r e d v i đ e n a z a l j u d e k o j i n e m o g u v i d j e t i n e s a m o ide ju, p a 
č a k n i n j e z i n p o j a m , v e ć n i s a m u P r a v d u k o j a n a o v o m mjes tu zbi l j sk i 
p o s t o j i k a o s a v r š e n r a z - m j e š t a j . U k o l i k o b i u o p ć e s h v a t i l i u t o p i j u k a o 
ide ju, b i l a b i t o v r l o d e g e n e r i r a n a ide ja . I p a k f i lozof i ja j e p r i s i l j e n a s p u ­
st i t i s e d a b i s e č o v j e k n i o g a o u z d i ć i . V e ć j e s a m a m e t a f i z i č k a z g r a d a j e d ­
n o t a k v o s t e p e n i š t e s p u š t e n o s n e b a n a z e m l j u d a b i s e l judi m o g l i u s p i n j a -
t i . T a k v a je i u t o p i j a . O n a je d i j e te U-toposa i Toposa, b i t k a i n i č e g a . U 
u t o p i j i s e k r i j u m n o g e p r o t u r j e č n o s t i i a m b i v a l e n t n o s t i . M i s l i m d a j e t i m e 
p r o b l e m t e k n a č e t . P i t a n j e o smis lu u t o p i j e u P l a t o n a n a k o n o v o g n e ­
s a v r š e n o g p o k u š a j a os ta je i d a l j e o t v o r e n o p i t a n j e . 
A š t o b i b i l a u t o p i j a u P l a t o n o v o m k o n t e k s t u ? 
K a d s e skr i je s u n c e , o n a j e sv je t i l j ka k o j a svi jet l i u t a m i . 
U t o p i j a o s v j e t l j a v a i z v o r n u p o t r e b u . P o t r e b n o j e l j u d i m a i z n o v a 
p o r o d i t i s k r i v e n o biće d a i z a đ e n a v i d j e l o , d a p r a k s a o b r n e svoj smjer, d a 
r a s k r i v a u m j e s t o d a s k r i v a , d a s e i z v a n j š ć u j e u p r i j a t e l j s k u o k o l i n u k o j a 
d a r i v a č o v j e k a L j e p o t o m , D o b r o t o m i I s t i n o m . P o t r e b n o j e o d g o j i t i čov je­
k a d a b i s e v r a t i o u i z g u b l j e n i z a v i č a j . 
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